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1 緒言
近年､環境や人体に負荷の少ない生分解性高分子である




















































































Water:Oil PLA PLEL Water Ethyl拡etdeconcenb.alionconcentrationconccrLraIOnconcentrdlOn
lwt%1 lwl%1 lwl%1 【wt%1


































































PLEL PLA HLBsolubility Cbud emulsion
〟レ Mw test pointr℃l tytx
ll124 9281 3.3 X W/0
6200 4357 5.9 × W/0
5637 3821 6.4 A W/0
5253 3410 7.0 ● 0/W
4567 2724 8.1 0 34.5 0/W
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